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採取した糞から出てきた種子は 17 目 23 科 28 属 20 種であった(表１)。 





表 1 採取した糞の種類と含まれていた種子のリスト 
②圃場
日付 動物 種の数 種名
2019.6.20 タヌキ 54 カスミザクラ
2 ハコベ




日付 動物 種の数 種名
2019.11.2 サル 1 ヤマブドウ
1 不明F
2019.11.2 サル 1 ヤマブドウ
⑦寒風山
日付 動物 種の数 種名





日付 動物 種の数 種名
2019.10.16 テン 159 ヨウシュヤマゴボウ
⑥五葉山
日付 動物 種の数 種名
2019.7.19 アナグマ 1 不明I





日付 動物 種の数 種名
2019.6.8 テン 11 カスミザクラ
2019.6.14 テン 17 カスミザクラ
2019.7.5 テン 33 不明A
31 カスミザクラ
9 不明B
2019.7.19 テン 12 カスミザクラ
2019.7.19 不明 2 スギの雄花
2019.7.19 テン 7 カスミザクラ
2019.7.19 テン 28 カスミザクラ
⑤飯豊
日付 動物 種の数 種名
2019.5.29 クマ 6 イネ
2 ヨウシュヤマゴボウ
1 不明G

















日付 動物 種の数 種名
2019.7.24 ハクビシン 137 カスミザクラ
66 ヤマグワ
3 不明D
2019.7.25 ハクビシン 524 ヤマグワ
22 ムラサキツメクサ
18 カスミザクラ
2019.7.25 ハクビシン 3 カスミザクラ
1 キキョウ




2019.7.25 ハクビシン 91 カスミザクラ
2019.7.25 ハクビシン 59 カスミザクラ












フン           種子            芽生え 
クマ            ヨウシュヤマゴボウ     ヨウシュヤマゴボウ 
ハクビシン         ヤマグワ         ヤマグワ 
テン            カスミザクラ       カスミザクラ 
 
 



























長期的な生育や DNA による同定が有効であると考えられる。 
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表 2 採取した種子のうち発芽した割合 
日時 動物 種名 種数 発芽数 発芽率
2019.7.5 テン 不明A 33 3 9%
カスミザクラ 31 6 19%
②圃場
日時 動物 種名 種数 発芽数 発芽率
2019.7.12 タヌキ カスミザクラ 148 9 6%
③松林砂地
日時 動物 種名 種数 発芽数 発芽率
2019.7.24 ハクビシン ヤマグワ 66 1 2%
2019.7.25 ハクビシン ヤマグワ 524 5 1%
2019.7.25 ハクビシン ヤマグワ 194 32 16%
オランダイチゴ 779 89 11%
⑤飯豊町
日時 動物 種名 種数 発芽数 発芽率
2019.5.29 クマ ヨウシュヤマゴボウ 2 2 100%
2019.10.27 クマ アスパラ 834 341 41%
ヨウシュヤマゴボウ 294 12 4%
⑥寒風山
日時 動物 種名 種数 発芽数 発芽率
2019.9.10 キツネ ゲンノショウコ 2 1 50%
①小泉潟公園
